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Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELYkeskuksen) liiken
ne ja infrastruktuurivastuualueon laatinut toimenpideselvityksenkevyen liiken
teen väylän rakentamistarpeen määrittämiseksi maantielle 1456 Järvenpäässä ja
Tuusulassa.Rakentamistarpeen lisäksi työssä selvitettiin hankkeen tekniset ja ta
loudellisetedellytyksetsekävaikutuksetjatkosuunnitteluavarten.
UudenmaanELYkeskuksessa toimenpideselvityksestä vastasiMariAhonen.
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Selvitysalue kattaa noin 1,9 kilometrin osuuden maantiestä 1456 (Pohjoisväylä)
Tuusulan ja Järvenpään alueella. Tienpitäjänä toimii Uudenmaan elinkeino, lii
kenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus). Pohjoisessa Kellokoskella selvitysalue
rajautuuRajalinnantien jaVanhanvaltatien liittymään ja etelässäVähänummella
Vanhanvaltatieneritasoliittymään.
Tarkasteluihinsisältyivätkevyenliikenteenväyläänliittyvättiejaliittymäjär




Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja alueen maanteiden verkko. 
1.2 Aikaisemmat suunnitelmat 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle 1456 Vähänummen ja Kello
kosken välille onmukana Uudenmaan tiepiirin vuonna 2009 laatimassa kevyen
liikenteentarveselvityksessäkiireellisyysluokassaA1.HankeeisisällyUudenmaan
ELYkeskuksen toiminta ja taloussuunnitelmaan 20112014. Kohteesta ei ole ai
emminlaadittusuunnitelmia.
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1.3 Nykyinen tie- ja kevyen liikenteen verkko 










liikenteen väylä. Vanhan valtatien pohjoispäästä jatkuu nykyinen kevyen liiken
teenväylä,jokakulkeePohjoisväylänrinnallaKellokoskentaajamaan.Myössuun
nittelualueeneteläpuolellaPohjoisväylänvarrellakulkeenykyinenkevyenliiken
teen väylä. Eteläosan kevyen liikenteen väylä alkaa Vanhalta valtatieltä Pohjois
väylänylittävän sillan (Nummensyrjän risteyssilta) länsipuolelta ja laskee sillalta





Kuva 2. Nykyisten teiden nopeusrajoitukset, valaistus ja kevyen liikenteen järjestelyt. 
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Kuva 3. Nykyiset kevyen liikenteen pääväylät Vähänummen ja Kellokosken alueella. Uusi kevyen 
liikenteen väylä täydentäisi puutuvan yhteysvälin Vähänummen ja Kellokosken välillä. 
1.4 Nykyinen liikenne ja liikenne-ennusteet 
Ajoneuvoliikenne
Liikenneviraston tierekisterinmukaanmaantien1456 (Pohjoisväylä)keskimääräi
nen vuorokausiliikenne (KVL) vuonna 2009 oli 7340 ajoneuvoa vuorokaudessa,
josta raskaan liikenteenosuus oli 245 ajoneuvoavuorokaudessa eli 3,3%.Keski
määräinenraskaanliikenteenosuusvastaavillateilläonnoin56%.
Liikennemäärien kehitystä on arvioitu sekä valtakunnallisen liikenne
ennusteen kasvukertoimien että aiemman liikennemäärän kehityksen mukaan.
Ajanjaksolle 2006–2030 kasvukertoimiksi arvioitiin Uudenmaan maakunnan yh
dysteillä1,16jaseututeillä1,35.LiikennemäärienkasvuPohjoisväylälläonollut36
%vuodesta1989vuoteen2007.Valtakunnallisenliikenneennusteenkasvukerroin
sekä aiempi kehitys huomioon ottaen voidaan olettaa liikennemäärän kasvavan
noin35%vuoteen2030mennessä.Tämätarkoittaisi9900ajoneuvoavuorokaudes
sa. Raskaan liikenteen määrän on arvioitu kehittyvän samassa suhteessa muun














oli neljä tuntia (klo 8–13) ja tulokset on laajennettukuvaamaanvuorokauden lii






Kuva 4. 25.5.2010 suoritetun liikennelaskennan tulokset suunnittain. 
NykytilanteessasuurinosakevyestäliikenteestävälttääPohjoisväylänkäyttöäsen
vaarallisuuden takia. Kellokoskelta etelään suuntautuva liikenne kulkee Pohjois
väylänsijaanpidempääreittiäVanhanvaltatienkautta.Pohjoisväylänkevyenlii
kenteenväylänkäyttäjämääräänvaikuttaaolennaisesti se, kuinka suuri osaVan
hanvaltatienliikenteestäsiirtyisiPohjoisväylänuudellekevyenliikenteenväylälle.
Vanhan valtatien kevyen liikenteenmäärä oli 248matkaa/vrk (vuoden 2006
laskennassakyseistäsuuntaaeihuomioitu).Karttatarkastelunperusteellaonarvi
oitu, että pyöräilijöistä 60–80 % ja jalankulkijoista 10–20 % siirtyisi käyttämään
uutta Pohjoisväylän kevyen liikenteen väylää. Yhteensä siirtyvän kevyen liiken
teenmääräolisinäilläoletuksilla105–145matkaavuorokaudessa.
Hankkeiden arvioinnissa siirtyvälle liikenteelle koituvaa hyötyä ei yleensä
lasketamukaan täysimääräisesti (ns.puolikkaan sääntö).Tämävoidaansuuntaa








mopoliikenne. Vanhalla valtatiellä mopoliikenteen määrä oli 172 mopoa vuoro
kaudessajaPohjoisväylällä21mopoa/vrk.Vanhanvaltatienmopoliikenteestä60–




Maantien1456 (Pohjoisväylä) selvitysosuudellaon tapahtunutvuosina2005–2009
yhteensäkaksipoliisintietoontulluttaloukkaantumiseenjohtanuttaonnettomuut
ta ja kuusi omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Kuolemaan johtaneita
onnettomuuksiaeiole tapahtunut.Tapahtuneetonnettomuudetolivatkaikkiajo
neuvoliikenteen onnettomuuksia. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina
2005–2009onesitetty kuvassa 5.
Tarva–ohjelmiston laskentamallin perusteella suunnitteluosuudella voisi ta
pahtuanoinyksihenkilövahinkoonnettomuusjokatoinenvuosijanoinyksikuo
lemaan johtava onnettomuus joka 16. vuosi. Vuoden 2030 ennusteen mukaisilla




Kuva 5. Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina 2005-2009. 
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1.6 Maankäyttö ja kaavoitus 
Maankäyttöjaasuminen
Selvitysalue sijoittuu JärvenpäänNummenkylän jaTuusulanKellokoskenvälille.
Kellokosken jaNummenkylänvälissäonnoin kilometrinmatkalla rakentamaton
osuus,jokaonmaanviljelysaluetta.
Nummenkylä on kaupunginosa Järvenpään pohjoisosassa. Nummenkylän
asuinalue sijoittuu selvitysalueen eteläosaan maantien 1456 (Pohjoisväylä) länsi
puolelle. Nummenkylässä on eriikäistä rakennuskantaa. Uusimmat asuintalot
ovatNummenkylän pohjoisosassa Länsinummen asuinalueella.Nummenkylässä
on vain vähän palveluita. Julkisista palveluista Nummenkylässä on päiväkoti ja
alaasteen koulu. Nummenkylän eteläpuolella on laaja Vähänummen teollisuus
alue. Selvitysalueen eteläpuolella Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien välissä on
Paavonpolunkuntorata.
Kellokoski on suhteellisen tiiviisti rakentunut taajama, jonka rakennuskanta
onpääosinpientalovaltaista.Kellokoskenkeskustaahallitsevatkulttuurihistorialli
sesti merkittävät Kellokosken sairaalan rakennukset ja Marieforsin ruukin alue.
Kellokoskella on monipuolisia palveluita. Julkisista palveluista alueella on mm.
kolmekoulua,terveyskeskus,kirjastojajäähalli.Alueellaonkaksipäivittäistavara
kauppaa. Selvitysalueen pohjoisosassa kevyen liikenteen väylä sijoittuuKunnak





teriö vahvisti 8.11.2006.MaakuntakaavassaKellokoski jaVähänummi on esitetty
taajamaalueena.PohjoisväylääristeäävarausKellokoskenohikulkutielle.Uuden





Kuva 6. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (YM 8.11.2006). 
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Järvenpää
Selvitysalueen eteläpuolella on voimassa Järvenpään yleiskaavan 2020, joka on
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.8.2004 oikeusvaikutteisena yleiskaavana.
Pohjoisväyläonosoitettuyleiskaavassamerkinnälläseututie/pääkatu.Nummenky
länalueellaonlaajenevaamaankäyttöä.Uusistaasuinalueistalähinnäsuunniteltua
kevyen liikenteen väylää on Pohjoisväylän ja Vanhan valtatien muodostamaan
kolmioon merkitty väljä pientalovaltainen asuntoalue (AP2) sekä Nummenkylän
länsipuolisetpientalovaltaisetalueet(AP).Nummenkyläneteläosassaalueonvirkis





















tus on ollut nähtävillä 1.10.9.11.2009 välisen ajan. Suunnittelun kohteena oleva
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tieosuus Pohjoisväylä –Vanha valtatie on yleiskaavaehdotuksessamaantiealueena
(MT).Kaavantavoitteenaontaajamarakenteentiivistäminenjaeheyttäminen,joten
suunnittelualueella on runsaastimaankäytön laajenemisalueita.Vanhanvaltatien
varteenohikulkutienjaJärvenpäänrajanvälilleonosoitettuuusiapientalovaltaisia
asuinkortteleita(AO)täydentämäännykyistähajaasutustanoin450asukkaalle.
Osayleiskaavassa on osoitettu varaus Kellokosken ohikulkutielle, jokamuo
dostaa taajaman ohittavan maantieyhteyden Kellokosken ja Järvenpään välille.
Ohikulkutien ja sen kanssa risteävän Pohjoisväylän uuden linjauksen liiken
nealuevaraukset osayleiskaavassa on tehty Tiehallinnon tekemän yleissuunnitel
manpohjalta.OhikulkutienpääliittymätaajamaanonPohjoisväylälläAlatalontien
eteläpuolella. Liittymäalueelle oli yleissuunnitelmassa esitetty rakennettavaksi
eritasoliittymä,muttasuunnitelmantoteutuminen tässämuodossaei liene toden
näköistä.
KaupallisillepalveluilleonvarausVanhanvaltatienvarrella,Rajalinnanteolli
suusalueen luoteispuolella.Liittymäalueella onvarauksetuusille työpaikkaalueille
(TP). Rajalinnan asemakaavaaluetta on laajennettu Alatalontien varteen ja Poh
joisväylän länsipuolelle. Rajalinnan työpaikka ja teollisuusalueelle on osoitettu
laajenemissuuntaetelään.
Kellokosken keskustaalue on asemakaavoitettua. Suunnittelualueen lähei
syydessäonsuunnitteillaRajalinnan työpaikkaalueen laajennus, jonkayhteyteen









Alueella ei ole tiedossa arvokkaita luontokohteita. Tiedot on tarkistettu Uuden
maan ELYkeskuksen ympäristövastuualueelta. Selvitysalueella on tehty liito




Selvitysalueen eteläosa sijoittuu osaksi (noin 590 m matkalta) Nummenkylän I
luokanpohjavesialueelle(pvtunnus0118651).PohjavesialueellaonVähänummen
jaKaunisnummenpohjavedenottamot.Alueelleontehtypohjavesialueidensuoje
lusuunnitelma (Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunni
telma,TuusulajaJärvenpäävuonna2001).Alueellaonmyösvedenottamoillevah




tä. Suojelutoimenpiteet on perusteltua kohdistaa koko pohjavesialueelle. Näitä
ovatsuolauksenvähentäminen, luiskasuojauksenrakentaminen ja lisäksionhuo
lehdittavasadejasulamisvesienpurkamisestamaastoonniin,etteiaiheutetavaa






eteläosassa sijoittuu kantavammalle pohjamaan alueelle, jossa maaperä koostuu





Selvitysalueenmaisema on vaihtelevaa.Nummenkylään sijoittuva selvitysalueen
eteläosasijoittuupohjavesialueelle, jossa tiemaisemaonkangaspuuvaltaistaseka





rakennusalue on puolen kilometrin etäisyydellä Pohjoisväylästä Nummenkylän
länsiosassa. Kellokoskella on kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää kohdetta:
MarieforsinruukkijaKellokoskensairaalaalue,jotkasijaitsevatpuolenkilometrin
etäisyydellä suunniteltavasta tieosuudesta. JärvenpäänpuolellaVanhanvaltatien
ja sensivukatujenvarrellaonuseita suojeltavia tai säilytettäviä rakennuksia (Jär
venpäänkulttuuriympäristönhoitosuunnitelma2004).Alue ja tieonmyösotettu
huomioonyleiskaavassa(ks.luku1.6).
Alueella on jonkin verran muinaisjäännöksiä. Lähin kohde suunniteltavasta
tieosuudestaonVähänummenuudenajansotilasleiri(mjtunnus858010006), joka
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jaman ja Järvenpään keskustan välillä sekä turvataan kevyen liikenteen
jatkoyhteysHaarajoenasemalle.

























Nykyiset kevyen liikenteen väylät selvitysalueen etelä ja pohjoispuolella si
jaitsevat maantien 1456 (Pohjoisväylä) länsipuolella. Kevyen liikenteen väylän
luonnollisinsijoituspuolionPohjoisväylänlänsipuoli.Tienosittainensijoittuminen
maantien itäpuolelle pakottaisi kevyen liikenteen ylittämään maantien useissa
kohdissa,jokamuodostaariskinkevyenliikenteenturvallisuudelle.
Selvitysalueella Pohjoisväylän itäpuolella on yksi katuliittymä (Alatalontie).





teutettaisiin noin 35metrin välikaistalla erotettunamaantiestä. Uusi kevyen lii
kenteen väylä liittyisi pohjoisessa nykyiseen kevyen liikenteen väylään Vanhan
valtatien ja Rajalinnatien liittymässä. Selvitysalueen eteläosassa Nummensyrjän









Kuva 11. Uuden kevyen liikenteen väylän ehdotettu linjaus. 
2.2 Nummensyrjän risteyssillan alue 
Selvitysalueen eteläosassa Nummensyrjän risteysillan alueella kevyen liikenteen
väylän sijoittumiselle ja liittymiselle nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon on





jaPohjoisväylän risteyssillan (Nummensyrjän risteyssilta). Sillan alla ei nykyisel
lään ole tilaa kevyen liikenteen väylälle ilman siltapenkereenmuokkausta. Jotta
kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei aiheuttaisi sillanmaatuen stabiliteetin
heikentymistä,jouduttaisiinkevyenliikenteenväylääkorottamaansillankohdalla
noin 2metriä nykyistä tiepintaa korkeammalle. Korotettu osuus tuettaisiin tuki
muurilla, jolla vältettäisiin luiskien ulottuminen Pohjoisväylälle. Nummensyrjän





Kuva 12. Vaihtoehto 1. 
 
Kuva 13. Tyyppipoikkileikkaus Nummensyrjän risteyssillan kohdalla. Kevyen liikenteen väylän sijoite-
taan siltapilarien väliin ja korotetaan noin 2 m nykyistä tienpintaa korkeammalle. 
 




Vaihtoehdossa 2 kevyen liikenteen väylä ei kulkisiVe1 tapaanVanhan valtatien
alitse, vaan alkaisi vasta risteyssillan pohjoispuolella nykyisen linjaautopysäkin
kohdalla. Tällöin etelästä Järvenpään keskustan suunnasta tuleva kevyt liikenne
kulkisinykyistäkevyenliikenteenväylääylösVanhallevaltatielle jaylittäisiPoh
joisväylänNummensyrjän risteyssillalla. Risteyssillan jälkeen kevyt liikenne siir
tyisi takaisin Pohjoisväylälle nykyistä pohjoispuolen linjaautopysäkille johtavaa
kevyenliikenteenväylääpitkin.Linjaautopysäkin jälkeenuusikevyen liikenteen
väylä sijoittuisi Pohjoisväylän länsipuolelle noudattaen kappaleessa 2.1 esitettyä
yleistä linjausta. Linjaautopysäkin kohdalle toteutettaisiin uusi Pohjoisväylän



















Kuva 16. Vaihtoehto 2+. 
Vaihtoehto3
Kolmantenavaihtoehtona (Ve3) tutkittiin ratkaisua, jossauusikevyen liikenteen
väyläalkaisinykyisenkevyen liikenteenväylän jaVanhanvaltatien liittymäkoh
dasta.SeylittäisiVanhanvaltatiensuojatiellä jalaskisialasVähänummenristeys
sillan pohjoispuolelta Pohjoisväylälle. Pohjoisväylän varressa kevyen liikenteen
väylänoudattaisikappaleessa2.1esitettyäyleistälinjausta.
VähänummenristeyssillankohdallaPohjoisväylänlänsipuolellasijaitseetontti





Kuva 17. Vaihtoehto 3. 
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Kuva 18. Kevyen liikenteen lähtö Nummensyrjän risteyssilta länsipuolella. Näkemien kannalta kevyen 
liikenteen lähtö on hankala. 
 
Kuva 19. Vaihtoehto 3 tyyppipoikkileikkaus rinteessä. 
2.3 Vaihtoehtojen vertailu ja valinta 
KustannuksiltaanVe2onedullisempikuinVe1,koskakevyenliikenteenväyläei
alita risteyssiltaa, eikä näin ollen tarvita kallista tukimuuriratkaisua. Järvenpään






neturvallisuuden kannalta parempi vaihtoehto kuin Ve 2, koska Pohjoisväylän
ylitysvoidaantoteuttaakahdessaosassakeskisaarekkeenavulla.
Kustannuksiltaan vaihtoehto 3 on kallein vaihtoehto. Lisäksi etelään Järven





suuden kannalta selvästi huonoimmat vaihtoehdot. Vaihtoehdossa 2 ja 2+ koko
hankkeenliikenneturvallisuussaattaajopaheikentyänykyiseenverrattuna.Suoja










käyttäjien kannalta korkeuserot ovat pienimmät tässä ratkaisussa. Kustannuksil




3.1 Liikenneteknisten ratkaisujen periaatteet 
Toimenpideselvityksessäesitetytratkaisutovatyleispiirteisiä jakuvaavatmaasto
käytävää, johon toimenpiteetvoidaan toteuttaa.Aluevaraustenmäärittelyssä täy
tyy ottaa huomioon toimenpiteiden paikan tarkentuminenmyöhemmin laaditta
vassatiesuunnitelmassa.
Maantien1456(Pohjoisväylä)yhteyteenmaantienlänsipuolelleehdotetaanra
kennettavaksi kevyen liikenteen väylä Nummensyrjän risteyssillan eteläpuolelta






teutetaanuusi suojatieVanhanvaltatien yli.Uusi kevyen liikenteen väylä liittyy
Vanhan valtatien varressa kulkevaan nykyiseen kevyen liikenteen väylään. Van
han valtatien ja Rajalinnantien liittymäalueen pohjoispuolella Vanhan valtatien
varrellaeiolekevyenliikenteenväyläänoin200metrinmatkalla.Nykyinenkevy




Pohjoisväylän varressa on nykyinen valaistus, joka säilytetään. Peltoalueen
maaperäjaPohjoisväylänperustustapaonselvitettyPohjoisväylänrakennussuun
nitelmasta. Pohjoisväylän perustamisessa peltoalueelle ei ole käytetty järeämpiä
pohjanvahvistustoimenpiteitä.
Peltoalueenpehmeänmaaperänvuoksiasennetaankevyen liikenteenväylän
alle geovahviste tukemaan väylän rakennekerroksia. Järeämpiä pohjanvahvistus
toimenpiteitäjoudutaantekemäänvainkevyenliikenteenväylänalittavienputkien
kohdalla,jossakevyenliikenteenväyläeisaapainua.
Kellokosken osayleiskaavaehdotuksessa (katso luku 1.6) on osoitettu varaus
Kellokoskenohikulkutielle.KellokoskenohikulkutienjasenkanssaristeävänPoh
joisväylän liikennealuevaraukset osayleiskaavaan on tehty Tiehallinnon tekemän
yleissuunnitelmanpohjalta.Liittymäratkaisuksionalunperinkaavailtueritasoliit
tymää,muttasuunnitelmantoteutuminentässämuodossaeilienetodennäköistä.
Ohikulkutien toteuttaminen osayleiskaavaehdotuksenmukaisesti johtaisi sii
hen, ettämyös Pohjoisväylän varteen rakennettava uusi kevyen liikenteen väylä
jouduttaisiinmuotoilemaan uudestaan ohikulkutien kohdalla. Suurin osa ratkai
suvaihtoehdossaesitetystäväylästävoitaisiinkuitenkinsäilyttää(noin2/3)nykyi
sellään, vaikka ohikulkutie toteutettaisiin kevyen liikenteen väylän rakentamisen
jälkeen.
Uudenohikulkutien toteutusajankohdastaeiole tietoa,eikäuutta tieyhteyttä
oleteta toteutettavaksi ainakaan lähivuosien aikana. Osayleiskaavassa esitettyä
ohitustienaluevaraustavoidaanmyöstarkistaasiten,ettänykyinenmaantiejauusi
kevyen liikenteenväyläsisältyisivätkaavaan laajemmissamäärin.Kevyen liiken




Kuva 20. Ratkaisuehdotuksen periaatteet. 







Suunniteltava tieosuus sijoittuu noin 600 metrin matkalla Nummenkylän I
luokan pohjavesialueelle (pvtunnus 0118651). Pohjoisväylällä on säännöllisesti
vaarallisten aineiden kuljetuksia ja pohjaveden virtaukset maantieltä katsottuna
ovatvedenottamollepäin.UudenmaanELYkeskuksenasiantuntijoidennäkemyk
senmukaankevyen liikenteenväylän rakentamisenyhteydessäonaiheellista ra
kentaapohjavedensuojausvälikaistallemaantienjakevyenliikenteenvälille.
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3.3 Rakentamiskustannukset ja toteuttaminen 
Hankkeen rakentamiskustannukset on arvioitu karkealla tasolla suunnitelmassa
esitettyjen ratkaisujen pohjalta. Suunnitelman mukaisiksi rakentamiskustannuk
siksionarvioitunoin1,05M€.Kustannuksetonarvioituhintatasossa,jossamaara
kennuskustannusindeksion139,7 (2000=100).Hankkeen lunastus jakorvauskus
tannuksiaeiolearvioitu.
Taulukko 1. Hankkeen rakentamiskustannukset (maku.ind. 139,7; 2000=100) 
Uusi kevyen liikenteen väylä 1985 m 0,58 M€ 
Stabilointi 45 m 0,02 M€ 
Geovahviste 1540 m 0,05 M€ 
Tukimuuri 80 m 0,14 M€ 
Pohjavesisuojaus 550 m 0,26 M€ 




Kuva 21. Nummenkylän I-luokan pohjavesialueella vaadittavat pohjaveden suojaustoimenpiteet lisää-
vät kevyen liikenteen väylän rakennuskustannuksia. 
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4 Vaikutukset
4.1 Liikenteelliset vaikutukset 
Rakentamallakevyenliikenteenväyläjalankulkijoidenjapyöräilijöidenliikkumis
olosuhteet paranevat huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Uusi kevyen
liikenteen väylä korjaa verkollisen yhteyspuutteen Vähänummen ja Kellokosken
välillä ja sen avullamuodostuuuusia pyöräilyreittejä. Tämä lisää kevyen liiken
teenmatkojasekäaikuistenpitkänmatkanliikennettäalueella.Oletettavastimyös
osa Kellokoskelta etelään nykyistä Vanhaa valtatietä pitkin suuntautuva kevyt
liikenne siirtyy uudelle sujuvammalle ja turvallisemmalle reitille Pohjoisväylää
pitkin.
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa myös autoliikenteen suju
vuutta,koskaautojeneitarvitseenääväistääjalankulkijoitajapyöräilijöitä.
4.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa liikkujien turvallisuutta. Myös
turvallisuudentunnekasvaa,kunliikkujieneienäätarvitsepelätätielläajaviaajo
neuvoja.MyösnykyisinVanhallavaltatiellä kulkevanpitkämatkaisenkevyen lii
kenteen turvallisuusparaneekunkäyttäjät siirtyvätuudellesujuvammalle ja tur
vallisemmalleväylälle.
Tarva 4.11 ohjelmistolla tehtyjen laskelmien mukaan henkilövahinko
onnettomuudet vähenevät 2,0 % ja liikennekuolemat noin 1,7 %.  Nykyisin tie
osuudella tapahtuu vuosittain 0,80 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta
0,06 kuolemaan johtanutta onnettomuutta eli noin yksi henkilövahinko
onnettomuusjokatoinenvuosi janoinyksikuolemaanjohtavaonnettomuusjoka
16.vuosi.Vuoden2030ennusteenmukaisillaliikennemäärillävoisitapahtuanoin
yksi henkilövahinkoonnettomuus vuodessa ja yksi kuolemaan johtava onnetto
muusjoka12vuosi.
Kevyen liikenteen väylän rakentamisen jälkeen henkilövahinko
onnettomuuksia on arvioitu tapahtuvan nykyisillä liikennemäärillä 0,79 onnetto
muuttavuosittaineliyksionnettomuusnoinjokatoinenvuosijavuoden2030lii
kennemäärillä noin yksi onnettomuus vuodessa. Kuolemaan johtavia onnetto
muuksia on arvioitu tapahtuvan kevyen liikenteen väylän rakentamisen jälkeen
nykyisilläliikennemäärillä0,059onnettomuuttavuosittaineliyksikuolemaanjoh
tanut onnettomuus joka 17. vuosi ja vuoden 2030 liikennemäärillä yksi onnetto
muusjoka13.vuosi.
4.3 Vaikutukset maankäyttöön ja ihmisten elinoloihin 
Kevyen liikenteenväylä tukeesuunnittelualueen laajenevanmaankäytönkehittä
mistä sekä taajamaalueiden tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Suunnitelma
vastaayleiskaavoja,silläuusikevyenliikenteenväyläsijoittuunykyisenmaantien
rinnalle.Toimenpideselvityksessäonarvioitu,ettäkevyenliikenteenväylämahtuu












asukkaille.Uusikevyen liikenteenväylä rakennetaan lähelleNummenkylänHie
sukadunmuutamaaasuintaloa.Kevyenliikenteenväyläsijoittuukuitenkintontti
enulkopuolelle tiealueelle.Alueenmaastoonpeitteinen ja tie saadaansovitettua





kevyen liikenteen väylän rakentaminen pohjavesialueelle. ELYkeskuksen ympä
ristöasiantuntijoiden näkemyksenä on, että vaarallisten aineiden kuljetukset ja
pohjavedenvirtauksetvedenottamoillepäinedellyttävätsuojaustenrakentamista.
Kevyenliikenteenväylänrakentamisenyhteydessäonaiheellistarakentaasuojaus
välikaistalle. Pohjavedensuojauksen rakentaminen välikaistalle parantaa pohja
vesiolosuhteitakunpilaantumisvaarapienenee.
Kevyen liikenteen väylänmyötä ympäristömuuttuu jonkin verran, kun tie
alueesta tulee aiempaa hallitsevampi. Tämä näkyy erityisesti Nummenkylän
avoimella peltoalueella. Jos kevyen liikenteen väylä sovitetaan maastoon maas
tonmuodot huomioon ottaen, jäävät rakentamisen vaikutuksetmaisemaan koko
naisuutena varsin vähäisiksi. Pieniä haitallisia maisemavaikutuksia voidaan lie
ventäähuolellisellaympäristönsuunnittelullajahoidolla.Tarkemmassasuunnitte





4.5 Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta 
Työlle asetetut tavoitteet täyttyvät hyvin ehdotetussa ratkaisussa.Kevyen liiken
teen väylän rakennuskustannukset olivat kuitenkin odotettua suuremmat muun
muassapohjavesialueelletoteutettavanpohjavedensuojauksenvuoksi.
Toimenpideselvityksessäonmääriteltyhyväksyttävissäolevaratkaisukevyen
liikenteenväylän toteuttamiseksi.Kevyen liikenteenväylän rakentaminenparan
taaetenkinkevyen liikenteenolosuhteita ja liikenneturvallisuuttasekäkorjaayh
teyspuutteenKellokoskenjaVähänummenvälillä.Myösajoneuvoliikennehyötyy
hankkeesta. Kevyen liikenteen väylän rakentamisella luodaan mahdollisuudet
kevyenliikenteentehokkaaseenjatarkoituksenmukaiseenliikkumiseen.
Hankkeenympäristövaikutuksetovatseudullisestipienetjakevyenliikenteen
väylän rakentaminen tukee suunniteltua maankäytön kehittymistä. Hankkeen












Lisäksi toimenpideselvityksestä pyydetään kommentit Uudenmaan ELY
keskuksenympäristövastuualueelta.
Lausuntokierroksen aikana suunnitelma voidaan asettaa kunnissa yleisesti
nähtäville, jolloinalueenasukkaat jamaanomistajatvoivatesittääsuunnitelmasta
kirjallisiahuomautuksia. Selvityksen ja siitä saatujen lausuntojenperusteellaUu
denmaanELYkeskustekeehankkeestajatkosuunnittelupäätöksen.
Maantien1456parantaminenrakentamallakevyenliikenteenväylävälilleVä
hänummi –Kellokoski ei sisällyUudenmaanELYkeskuksen toiminta ja talous
suunnitelmaan20112014.Hankkeentoteuttamisajankohtaavoidaanarvioidavasta












Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto:
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
OIVApalvelun paikkatiedot (04/2010): mm. Luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmaalueet,






ottamoiden sijaintitiedot ja  vesioikeuden vahvistamat vesihuoltolaitosten suojavyöhykkeiden rajat,
luonnonsuojelujaerämaaalueet,liitooraviinliittyvätpaikkatiedot,rakennussuojelukohteet.
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